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6.1 KesimlHllan 
Dan hasil penehtian mi dapnr disimpulkan bahwa pam kelompok anak 
balk yang bcbas karies mauPtJn penderita karies setclah makan coklat atau wafer 
tCfJadj pcnurunan pi i saliva yang kurang iebih sama Qh!h karcna pengukuran pH 
saliva dllakukan tkngan mcnggunakan indi\ator universal (lakmus) yang kurang 
scnsitif 
6.2 Saran 
Penditian im merupakan penditian pendahuluan menb'Cnai pcngaruh 
makan coklat dan wafer terhadap pcrubahan pH saliva, dimana husil yang dl 
capai bdum ma)..,simaL Ilal ioi uikarcnakan kl.!lCrbatasan sanlOu yang digunakufl 
dalum pcnditian ini, .schingga dismankan agar dila'kukao renclitian Icblh lanjul 
dengan rnenggunakan alat yang Icbin akurat 
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